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4 0 bin yıl su 
altında kalan destan
■ Destanlar, yaratıldığı çağlardaki, yıllardaki, 
günlerdeki gibi kalmıyor; aylar, yıllar, yüzyıl­
lar geçtikçe değişiyorlar. Her çağ, her bölge 
onlara damgasını vuruyor. “Her destan kırk 
bin yıl su altında kalmış, düzleşmiş, cilalanmış 
bir çakıltaşıdır” demişler. Bu doğrudur. Aynı 
destanı, diyelim ki O rta Anadolu'da dinledik, 
aynı destanı aynı günlerde Ç ukurova'da dinle­
dik. Her iki yerde söylenen aynı destan başka 
başkadır.
YAŞAR KEMAL'in yazısı ■ 12. Sayfada
40 bin yıl su altında cilalanan destan
Karacaoğlan büyük bir kişiliktir. Bir çığır 
açıcıdır. Bu kişiliği halk benimsemiş, gönlünce 
bulmuş, onunla bütünleşmiş, onu yüzyıllar 
boyunca bellekten belleğe geliştirerek, 
kendinden, yaratıcılığından güzellikler, 
yenilikler katarak çağımıza taşımıştır.
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Destanlara gelince, destanlar da ya­
ratıldığı çağlardaki, yıllardaki, günler­
deki gibi kalmıyor, aylar, yıllar, 
yüzyıllar geçtikçe değişiyorlar. Her 
çağ, her bölge onlara damgasını vuru­
yor. Destanlar için “Her destan kırk 
bin yıl su altında kalmış, düzleşmiş, ci­
lalanmış bir çakıltaşıdır” demişler. Bu 
doğrudur. Aynı destanı diyelim ki Or­
ta Anadolu’da dinledik, aynı destanı 
aynı günlerde Çukurova’da dinledik, 
her iki yerde söylenen aynı destan baş­
ka başkadır. Ben gençliğimde Kö- 
roğlu'nu Osmaniye’nin Gebeli 
köyünde Murtaza’dan dinlemiş, bir­
kaç gün sonra da o köye otuz kilomet­
re uzaklıkta olan Kazmaca köyünde 
Güdümen Ahmet’ten dinlemiştim. İki 
Köroğlu arasında değişiklik şaşılacak 
kadardı. Bir başka deneyimim daha 
oldu. Birkaç yıl sonra Murtaza’yı ma­
yıs ayının başlannda dinlemiş, mayıs 
avının sonunda da aynı Köroğlu’nu, 
Murtaza’nın köylüsü küçük Memet'- 
ten duymuştum. Murtaza ince, uzun 
yapılıydı ve yaşlıydı. Küçük Memet 
kısacık ve gençti. Küçük Memet utan­
gaç, içine dönük bir kişiydi, Murtaza 
sert, kabadayı tavırlı biriydi. İki des­
tancı aynı köydendi. İkisinin de ustası 
aynı kişiydi. Ama söyledikleri Köroğ­
lu başka başkaydı.
Sonra başka anlatıcılarla da karşı­
laştım. Bir anlaucı kalabalıklar karşı­
sında başka söylüyordu, başka öğeler 
katıyordu destana; yalnız söylediği za­
manlarda da destan bambaşka bir şey 
oluyordu.____________  __________
Masal başı tekerleme________
1940 yılında Andın’nın Akifıye kö­
yünde, o köye yakın bir köyden olan 
Ali Kıvrak'tan çok uzun bir masal ba­
şı tekerleme derlemiştim. Hani şu ünlü 
tekerleme. Var varanın, sür sürenin, 
destursuz bağa girenin zopa yemesi 
çoğumuş... İşte bu tekerlemede ceviz 
ağacının üstüne bir kesek atılır. Ceviz 
ağacının üstünde bu kesek koskoca­
man uçsuz bucaksız bir tarla olur. Bu 
tarlayı ekerler. Biçmek için bir çare dü­
şünülürken, bir tilki çıkar ortaya. 
Adam öfkeyle orağı tilkiye atar, orak 
tilkinin götüne kaçar. Tilki koşar, 
orak biçer, tilki kaçar orak biçer... 
Neyse bütün ekin biçilir. Yıllar sonra, 
1952 yılında trenle Erzurum’a gider­
ken aynı tekerlemeyi İğdırlı bir kişiden 
duydum. Adam bu sefer keseği Ağn 
Dağı’nın üstüne atıyordu. Orada kos­
kocaman verimli ova oluşuyordu. 
Gene tilki kaçıyor orak biçiyordu. 
Sonra, aynı tekerlemeyi Mersin köy­
lüklerinde derledim. Bu sefer de adam 
keseği denize atıyordu, denizin orta­
sında bir ova oluşuyor, tilki koşuyor, 
orak biçiyordu...
Bütün halk ürünleri, türküler olsun, 
efsaneler, destanlar, masallar, kilim­
ler. yontular olsun çağa göre, coğraf­
yaya, kültürlere göre değişiyorlardı.
Destan, türkü, masalın kesinlikle 
bir yaratıcısı vardır. Elbette bir toplu­
luğun bir sanat ürününü yaratma
olanağı yoktur. Kimi ülkelerde otuz 
bin, kırk bin kişilik korolar olduğunu 
biliyoruz. O başka.
İlyada ve Odysseia üstüne kırk bin 
kitap yazıldığı söyleniyor. Doğru ola­
bilir. llyada’nın, Odysseia’nın insan 
soyunun yarattığı en büyük başyapıt 
olduğunu da herkes biliyor. Bu başya­
pıt nasıl yaratılmış, kim yaratmış, işte 
bu tartışmalı. Homeros k'mdi, nasıl 
söylüyordu, nerede söylüyordu desta­
nını, bu çok iyi bilinmiyor. Birtakım 
olasılıklar üstünde duruluyor. Başka­
ca da olanak yok. Yalnız, bugünkü 
halk yaratıcılarından yola çıkarsak 
belki Homeros’un kimliğine birazcık 
yaklaşabiliriz. Biz bugün Karacaoğ­
lan, Pir Sultan Abdal, Yunus Emre, 
Dadaloğlu hakkında da çok az şey bi­
liyoruz. Çok az şey biliyoruz dedimse 
de sözünü ettiğim kişiler üstüne birta­
kım bilgiler var elimizde. Daha doğru­
su ipuçlan var.
Yunus’un bir ocaktan, tekkeden ye­
tiştiğini biliyoruz. Yunus Ocağı da 
var, diyenler var. Yunus Emre’nin Yu- 
nus Ocağı'ndan geldiğine tanıklar 
bulabilirsek bilim dünyamız çok şey 
kazanabilir. Homeros’un da bir Ho­
meros Ocağı’ndan geldiğini varsaya­
biliriz. Varsayabilmek bile Homeros 
karanlığına azıcık da olsa bir ışık kay­
nağıdır.
Birçok Karacaoğlan_________
Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan üs­
tüne bildiklerimiz epeyce sağlamdır. 
Bir varsayımdan da ötedir. Önce Ka- 
racaoğlan'ı ele alayım, benim gençli­
ğimde Çukurova’da birçok Karaca­
oğlan vardı. Birkaçıyla da tanıştım: 
Kadirli’nin Şabablı köyünden Kara- 
caoğlan. Bu Karacaoğlan benim onu 
tanıdığımda yirmi yaşlarındaydı. Ka­
racaoğlan gibi türküler söylüyordu ve 
sesi çok güzeldi. Yazık ki o zamanlar 
çok gençtim ve folklor derlemeleri 
yapmıyordum. Sonra öldü, öteki Ka­
racaoğlan Toroslardandı. Çukurova’­
ya çeltik biçmeye gelmişti. Yaşlı, 
sakallı bir adamdı. Bütün Toros köy­
lüleri ona çok saygılıydılar. Ona, bir 
ermişe bakar gibi bakıyorlardı. Ünlü 
halk şairi Âşık Hüseyin de çok yerlerde 
kendi şiirlerini Karacaoğlan’m şiirleri 
diye söylüyordu. Kul Halil, Toroslar’- 
ın en ünlü âşıklarından biriydi. Yaşa­
dığı çağı kimse bilmiyor. Bana kalırsa 
Âşık Halil 19. yüzyıl şairidir. Onun şi­
irlerini ben. Karacaoğlan’ın diye der­
ledim Çukurova’da. Sonra Maraş’a 
gittim ki ne göreyim, benim Karaca­
oğlan diye derlediğim şiirler Kul Ha­
lil’inmiş. Derdiçok diye bir şair var, 
Maraş’m Afşin ilçesinden. 1940’lara 
kadar yaşadığını biliyorum. Derdi­
çok, bir imamdır. D aha' yaşarken 
birçok şiiri Çukurova’da Karacaoğ- 
lan’ın oldu. Gavurdağlı Âşık Hacı, o, 
Hatay’ın Kınkhan ilçesinin Ceylanlı 
köyündendir. Onun çok ünlü bir şiiri­
ni Osmaniye’nin Bahçe köyünde 
Karacaoğlan’ın şiiridir diye derledim. 
Daha o zamanlar Âşık Hacı sağdı. 
Köylüler ona Karacaoğlan kadar 
önem veriyorlardı. Gene de en güzel 
şiirlerinden birkaçını Karaçaoğlan’a 
vermişlerdi.
Karacaoğlan büyük bir kişiliktir. 
Bir çığır açıcıdır. Bu kişiliği halk be­
nimsemiş, gönlünce bulmuş, onunla 
bütünleşmiş, onu yüzyıllar boyunca 
bellekten belleğe geliştirerek, kendin­
den, yaratıcılığından güzellikler, yeni­
likler katarak çağımıza taşımıştır. 
Akan büyük bir ırmak gibi her pınarı, 
her dereyi, her çayı ona bağlamıştır. 
Pir Sultan Abdal da büyük bir kişilik­
tir. Ona da Orta Anadolu’da birçok 
Karacaoğlan şiiri verilmiştir. Birçok 
Yunus Emre’nin oluşu, her yerde bir 
Yunus mezan bulunuşu, her dağda bir 
Köroğlu kalesi, bir Çamlıbel’i görme­
miz yabana atılacak bir gerçek değil­
dir. Demem o ki büyük kişilikleri, 
büyük ustalan, çığır açıcıları halk yüz­
yıllar boyunca kendi yaratıcılığıyla 
beslemiş, onları çağlar boyunca yeni­
den yeniden yaratmıştır. İlyada,
Odysseia yazıya geçmeden önce, yani 
yüz, iki, üç yüz yıl önce bu yapıtların 
Gılgamış gibi tabletlerini bulabilsey­
dik, bu destanların tanınmayacak 
kadar değiştiğini görecektik. Elbette 
ki bugün elimizde bulunan yapıtların 
çok daha güzel olduğuna tanıklık ede­
cektik. Bugün ünlü ozanların birtakım 
şiirlerini cönklerde bulabiliyoruz. 
Halk arasından derlediklerimiz çok 
daha güzel. Şaşmamalıyız.
Araştırmalar Yunus’un bir Şairler 
Ocağı’ndan geldiğini bize gösterirse, 
bu bir olasılık bile olsa, Homeros’un 
böyle bir ocaktan geldiği üstüne düşü­
nebilir, araştırmaları sağlıklı olarak bu 
yön;- çevirebiliriz. Bugünkü bilgileri­
mize göre Homeros, isterseniz biraz 
daha yürekli olup Homeros bir taşıyı­
cı, bir anlatıcıdır, diyebiliriz. İlk yaratı­
cıların yapıtları kim olurlarsa olsunlar 
bunu destanlar için söyleyebiliriz yal­
nız. İlyada, Odysseia gibi başeserler 
olamazlar. Odysseia’ya bakarsak bu 
yapıt birçok masal öğesi de taşıyor. Bu 
masal öğeleri de Hindistan’dan Ara­
bistan’a, Çin’e, Orta Asya’ya kadar 
dillerde sürüp geliyor. Belki Homeros 
en büyük anlatıcıdır. Bin dokuz yüzle­
rin büyük bir destan anlatıcısını bili­
yoruz: Kürtlerin büyük destancısı 
Abdale Zeyniki. Bugün bile Doğu 
Anadolu’da eski birçok destan Abdale 
Zeyniki’nin destanı diye söyleniyor. 
Örneğin Memo Alan, Siy Ahmedi, Si- 
livi, Salihe Serte... Çünkü büyük anla­
tıcı Abdale Zeyniki o destanlara kendi 
damgasını vurmuştu. Çocukluğumda 
bizim eve gelen Abdal Musa, onu bin 
dokuz yüz kırk altıya kadar dinledim, 
destana başlamadan önce sorardı size 
Abdale Zeyniki’nin Memo Alan’ını 
mı söyleyeyim, yoksa ötekini mi? 
Anımsadığımca herkes Zeyniki’nin 
Memo Alan’ını isterdi. Homeros’un 
da böyle, Abdale Zeyniki gibi bir des­
tancı olduğunu söyleyemez miyiz?
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